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米国-ーバード大学 デレク･ボク ｢教授 ･学習｣センター長
演 題 :アメリカの諸大学におけるFD (大学教員研修)の動向
ファンヴァイク･アンドレアス･-ルクラス 南アフリカ共和国ステレンボッシュ大
学副学長兼総長訪問



















挨 拶 井村裕夫 総長





















司 会 福井有公 センター長
総 括 梶田叡- センター教授





















































助手 大山泰宏 ｢臨床心理学セミナー (元型的心理学セミナー)-の参加及び ドイ
ツにおける臨床心理学の教育 ･トレーニングに関する研究調査と資料収集｣のため､
ドイツへ研修旅行 (97.8.28帰国)
助教授 石村雅雄 ｢フランスの現代大学における管理 ･運営原則の歴史的制度的分
析の研究｣のため､フランスへ外国出張 (97.9.19帰国)
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